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FINDBUCH DES BESTANDES ABT. 65.1 
Deutsche Kanzlei zu Kopenhagen bis 1730 
ALLGEMEINER TEIL 
Jüngere königliche Linien des Hauses Oldenburg 
1 Konkurs des Hauses Schleswig-Holstein-Sonderburg-Norburg unter 
Herzog Johann Bugislaus (1648-) 1656-1670, 1728 
 Enthält: Möbel der Herzogin Elisabeth Liselotte von Schleswig-Holstein-Sonder-
burg-Norburg, 1728; Erdbuch von Norburg, 1660-1661; Erdbuch von Osterholm, 
1660-1661 
2 Schreiben der Herzogin Dorothea Catharina von Schleswig-Holstein-
Sonderburg an den Lizentiaten Otto Mauritius in Hamburg 1672 
3 Schreiben des Herzogs Ernst Günther von Schleswig-Holstein-Son-
derburg-Augustenburg aus Berlin und Potsdam an den Lizentiaten 
Otto Mauritius in Hamburg  Ende 17. Jh. 
4 Kontributionsfreiheit für die vom Haus Schleswig-Holstein-Sonder-
burg-Plön zugekauften adligen Güter 1681 
5 Befreiung der zugekauften Plöner Güter von Kontribution und anderen 
Auflagen 1681-1700 
 Dabei: Abschrift des Altonaer Vergleichs vom 20. Juni 1689 und Original des 
Separatartikels Nr. 1 des Traventhaler Friedens von 1700 
6 Überlassung von Norburger und Segeberger Gütern an die Herzöge 
von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Plön 1680-1701 
1911 Abrechnung zwischen dem dänischen König und dem Herzog von 
Gottorf über rückständige Steuern und Gelder der abgeteilten Herren, 
Prälaten und Ritterschaft sowie über die Pflugzahl 
 Königliche Beschwerde gegen Gottorf wegen Qualität der Güter auf 
Aerö, Münzhoheit, Domkapitelsvogteien Ulsnis und Berend in Ausfüh-
rung des Friedens von Traventhal 
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 Deutsche Kanzlei zu Kopenhagen bis 1730 
 Privileg der Zollfreiheit der auf dem plönischen Gut Seebygaard gezo-
genen Ochsen 
 Beitrag der plönischen Ämter zur Landesdefension und zu Reichs- 
und Kreissteuern 
 Abtretung des Kalkbergs in Segeberg und des Gieschenhagens an 
den Herzog von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Plön 
 (1634-) 1646-1700 
Staatsangelegenheiten 
7 Union zwischen Dänemark und Schleswig-Holstein vom 1. Juli 1533, 
deren Konfirmation vom 6. September 1593 und Erneuerung vom 
1. Mai 1637 1533, 1593, 1637 
8 Teilnahme an Reichs- und Kreistagen, Aufbringung von Römermona-
ten und Türkensteuer, Stellung von Reichstruppen 1544-1674 
 Enthält u. a.: Berichte über Ablieferung von Baugeld und Kammerzielern in 
Nürnberg, 1552/53 (Rechenschaft des Kilian Fuchs) 
9 Erbteilung zwischen König Christian III. von Dänemark und seinen 
Brüdern Herzog Adolf von Schleswig-Holstein-Gottorf und Herzog Jo-
hann dem Älteren von Schleswig-Holstein-Hadersleben 1544 
 Enthält u. a.: Landregister von den Einkünften der einzelnen Schlösser 
1912 Anschläge und Register über die Einnahmen aus den schleswig-hol-
steinischen Ämtern 1544 
 Enthält: Anschlag über die Einnahmen (drei zum Teil unterschiedliche Exemp-
lare), gedruckt: Neues Staatsbürgerliches Magazin 6, 210ff; „Register van der 
upkumst“ (zwei zum Teil unterschiedliche Exemplare) 
10 Französische Unternehmung des Christoph von Wrißberg und An-
sammlung von Kriegsknechten im Stift Bremen 1557 
 Darin: Urfehde des Christoph von Wrißberg wegen seines Gefängnisses in Pin-
neberg (Konzept) 
11 Erbteilung zwischen König Friedrich II. von Dänemark und Herzog Jo-
hann dem Jüngeren von Schleswig-Holstein-Sonderburg 1564 
12 Flensburger Abschied über die Gemeinschaftliche Regierung und de-
ren Übernahme durch Herzog Adolf von Schleswig-Holstein-Gottorf 
vom 26. Oktober 1564 
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Staatsangelegenheiten 
13 Verhandlungen zwischen Dänemark und Mecklenburg über die meck-
lenburgischen Güter des Klosters Reinfeld (1371-1555) 1561-1607 
 Enthält u. a.: Urkundenabschriften, (1371-1555) 1561-1607; Auszug über die 
Klöster Ahrensbök und Reinfeld, 1462-1580; Schreiben des Hans Rotman an 
König Friedrich II. von Dänemark wegen des Pflugschatzes des Klosters Rein-
feld und der Städte Oldesloe, Segeberg, Krempe, Itzehoe und Wilster, 1566; 
Mastgeld aus Bordesholm; Hebungen von Gütern in Reinfeld, Rudekloster und 
Hadersleben mit Verzeichnis der reinfeldischen Dörfer Herzog Johanns, 1572-
1582; Bericht des Statthalters Heinrich Rantzau an König Friedrich II. von Dä-
nemark zum Kloster Reinfeld und Rudekloster, 1582 
 Bemerkung: weitere hierzu gehörende Akten zum Kloster Reinfeld siehe Abt. 
109 Nr. 193-201 
14 Fragment des Vertrages von Odense 1569 
15 Abschrift des Vergleichs von Mönkloh 1578 
1913 Darlegungen der königlichen und herzoglichen Kommissarien vor den 
mecklenburgischen und hessischen Räten in Flensburg über das zwi-
schen den beiden Landesherrn streitige Bistum Schleswig 1590 
16 Beziehungen zu Ostfriesland 1591, 1624 
17 Abschrift des Vertrages zwischen König Christian IV. von Dänemark 
und Herzog Friedrich III. von Schleswig-Holstein-Gottorf zur Teilung 
der Grafschaft Pinneberg 1640 
18 Bitte des von Königin Margaretha von Dänemark gestifteten Jungfrau-
enklosters in Rostock um eine Unterstützung unter anderem zur Re-
paratur der Gebäude 1640 
19 Forderung des Kanzlers Detlef von Reventlow von 26.500 Reichsta-
lern 1649-1650 
20 Berichte des Drostes Jasper von Örtze in Pinneberg über die Bezie-
hungen zu Braunschweig-Celle und über innere Landesangelegenhei-
ten 1649 
21 Streitigkeiten mit Gottorf wegen der gemeinschaftlichen Steuern 
(Peräquation) 1647-1669 
22 Berichte des Grafen Christian Rantzau auf Breitenburg publiken und 
politischen Inhalts 1652 
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23 Verhandlungen mit Gottorf wegen der Kontributionsverteilung (Perä-
quation) 1655-1669 
24 Eventuelle Aufhebung der Gemeinschaftlichen Regierung 1658 
25 Abhandlung mit Graf Albrecht Wolfgang von Schauenburg-Lippe und 
Sternberg 1736 über eine Forderung 1660-1740 
 Enthält u. a.: Originaldokumente von 1736 und die vom Grafen Schauenburg 
ausgelieferten, auf seine Forderung bezüglichen älteren Akten von 1660-1674 
26 Verhaftung des Lübecker Dompropstes Johann Friedrich von Winter-
feldt auf Befehl des Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg 
durch Albrecht Christof von Quast 1660 
27 Kommissorium des Statthalters Graf Christian von Rantzau wegen der 
von Schleswig-Holstein-Gottorf beanspruchten ausstehenden Pflug-
schatzgelder der Herzöge von Schleswig-Holstein-Sonderburg 1662 
28 Kommissionsverhandlungen königlicher und herzoglicher Kommissa-
rien wegen Ruttebüller oder Mögeltondernscher Wasserlösung, Aus-
ternbank Huntje, Grenze bei List, Visitation von sieben zum Stift Ripen 
gehörenden Tondernschen Kirchen, Weiderecht im Mögeltonder-
schen Hoffelde (1292, 1326, 1576-) 1668-1671 
 Bemerkung: Karte der schleswigschen Austernbänke, 1668, in Abt. 402 A 19 Nr. 
6 
29 Inventarisierung der gemeinschaftlichen Akten im Nachlass des 
Dr. Nicolai in Hamburg 1668-1670 
30 Bericht über die Verhandlungen mit Gottorf in Rendsburg wegen Tren-
nung der Sonderburg-Norburgischen Feudalgüter von den Allodialgü-
tern 1669 
31 Bericht über Verhandlungsversuche mit gottorfischen Kommissionen 
wegen der Sonderburg-Norburg- und -Glücksburgischen Allodial-
pflüge 1669 
32 Streitigkeiten mit Lübeck wegen der Gerechtigkeiten an der Trave
 1669-1683 
33 Verhandlungen mit Gottorf wegen Ausführung des Glückstädter Re-
zesses von 1667 1674-1675 
34 Streitigkeiten mit Gottorf über Justizangelegenheiten 1680-1690 
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Staatsangelegenheiten 
1914 Einige vom gottorfischen Kanzler eingereichte und der Rentekammer 
zur Erledigung überwiesene Punkte (1483) 1690-1692 
 Darin: Karte von Föhr und Sylt 
35 Streitigkeiten mit Gottorf, besonders wegen des Amtes Trittau 1684 
 Enthält u. a.: Nachrichten über die Rühmer- und Kapitelsdörfer in den Ämtern 
Reinbek und Trittau 
36 Anspruch Gottorfs an der Erbgerechtigkeit von Norwegen 
 Enthält u. a.: Abschriften von Urkunden von 1333 (1333) 17. Jh. 
37 Ein aus Paris kommuniziertes Projekt zu einem Vergleich zwischen 
dem dänischen König und Herzog Christian Albrecht von Schleswig-
Holstein-Gottorf Ende 17. Jh. 
38 Akten des Geheimrats Gensch von Breitenau zu den Pinneberger 
Kommissionsverhandlungen wegen des vom Grafen Rantzau in Elms-
horn erhobenen Ochsenzolls (1613-) 1701-1703 
39 Frakturstreit mit Gottorf 1705 
40 Berichte der königlichen Kommissarien über die Verhandlungen in 
Hamburg mit Kommissar von Wedderkop aufgrund des Traventhaler 
Friedens, besonders wegen der Jurisdiktion über die adligen Marsch-
güter 1707-1708 
 Enthält u. a.: ältere Nachrichten über die Jurisdiktion seit 1544 
41 Berichte des Landrats Otto von Blome und des Kommissars Lüders 
über die gemeinschaftlich mit gottorfischen Kommissaren aufgetra-
gene Inspektion der einzelnen Ämter in den Herzogtümern Schleswig 
und Holstein zur Abstellung von Differenzen 1710-1714 
42 Politische Schreiben des Geheimrats Baron von Königstein 
 1710-1718 
 Enthält u. a.: Verhandlung mit dem hannoverschen Geheimrat von Bernstorff 
und mit Geheimrat Joseph August du Cros (eigenhändiges Schreiben des Letz-
teren, Gottorf, 23. Februar 1714) 
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Deutsche Kanzlei 
1915 Repertorium des Kanzleisekretärs August Erich (Abschrift) 
 (1312-um 1590) 1601 
 Enthält: Verzeichnisse; Abschriften; Auszüge; Bemerkungen über Bündnisse, 
Verträge; Rezesse; Abschiede; Lehen (Herzogtümer und inkorporierte Lande); 
Privilegien des Fürstentums Holstein; Anspruch auf die Grafschaften Oldenburg 
und Delmenhorst; Huldigungen; Privilegien der Ritterschaft; Beschwerden der 
Stände und diesbezügliche Resolutionen; Erbteilungen; Teilung mit der Königin-
witwe Sophie; Nachlass des Herzogs Magnussen von Holstein; Stift Schleswig; 
Privilegien des Domkapitels in Schleswig; Bischöfe des Stifts Schleswig; Einzie-
hung des Hauses Schwabstedt; Superintendent in Schleswig und Bischofshof 
in Schleswig; Kapitel und Domherren des Stifts; Amt Schwabstedt; Dithmar-
schen; Klöster 
Statthalterschaft 
44 Statthalter und Vizestatthalter: Instruktionen, Bestallungen und andere 
Personalangelegenheiten 1600-1712 
Justizkanzlei und Obergericht auf Gottorf 
82 Einführung der Mitglieder der Justizkanzlei auf Gottorf 1684-1688 
83 Bestallungen und andere Personalangelegenheiten der Mitglieder
 1717-1729 
84 Berichte und Relationen 1720 
85 Berichte und Relationen 1721 
86 Berichte und Relationen 1722 
87 Berichte und Relationen 1723 
88 Berichte und Relationen 1724 
89 Berichte und Relationen 1725 
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Holsteinisches Ober- und Oberamtsgericht sowie Oberkonsistorium 
Holsteinisches Ober- und Oberamtsgericht sowie 
Oberkonsistorium 
75 Holsteinisches Oberkonsistorium: Abhaltung des Konsistorialgerichts
 1712 
76 Abhaltung eines auf Februar 1727 anberaumten Oberamtsgerichts
 1726 
77 Holsteinisches Obergericht: Schreiben des Kanzlei- und Regierungs-
rats Peter Johann Michelsen in Glückstadt wegen eines Votums bei 
der Regierungskanzlei 1725 
Holsteinisches Landgericht 
78 Bestallung von Landräten 1578-1589, 1643-1730 
 Enthält: Ahlefeldt; Berkenthin; Blome; Brockdorff; Buchwald; Güldencrone; Je-
ssen; Kielman von Kielmansegg; Korff; Liliencron; Massow; Meyer; Pforten; 
Qualen; Rantzau; Reichenbach; Reventlow; Schönfeld; Thienen; Wedderkop 
79 Bestallung als Landkanzler 1632-1706 
 Enthält: Heinrich von Hatten, 1632/33; Konrad Wasmer, 1690/93; Johann Hugo 
Lente, 1700 (1685 Vizekanzler); Friccius, 1706 
80 Abhaltung der gemeinschaftlichen Land- und Quartalsgerichte im Her-
zogtum Holstein 1702-1726 
81 Streitigkeiten zwischen Graf Brockdorff auf Bothkamp und den Lan-
desherren wegen des Verhältnisses des Quartalsgerichts zum Land-
gericht im Herzogtum Holstein 1726-1731 
Regierungskanzlei in Glückstadt 
45 Einsetzung in Flensburg und Verlegung nach Glückstadt, Erlass einer 
Kanzleiordnung und einer Oberamtsgerichtsordnung in Pinneberg
 1648-1706 
46 Verbesserung der Justizverwaltung ohne Jahr 
47 Bestallungen und andere Personalangelegenheiten der Mitglieder
 (1664-) 1700-1729 
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1916 Untersuchung gegen den Justizrat Jacob Breyer in Glückstadt wegen 
Bestechung 1702-1709 
48 Berichte und Relationen 1661-1664 
49 Berichte und Relationen 1669 
50 Berichte und Relationen 1672 
51 Berichte und Relationen 1673 
52 Berichte und Relationen 1675 
53 Berichte und Relationen 1676 
54 Memorialien und Schreiben von verschiedenen Räten 1668-1699 
55 Berichte und Relationen 1677 
56 Berichte und Relationen 1680 
57 Berichte und Relationen 1681 
58 Berichte und Relationen 1682 
59 Berichte und Relationen 1683 
60 Berichte und Relationen 1684 
61 Berichte und Relationen 1685 
62 Berichte und Relationen 1705 
63 Berichte und Relationen 1706 
64 Berichte und Relationen 1707 
65 Berichte und Relationen 1708 
66 Berichte und Relationen 1709 
67 Berichte und Relationen 1714 
68 Berichte und Relationen 1719 
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Königliche Bestätigungen 
69 Berichte und Relationen 1720 
70 Berichte und Relationen 1723 
71 Berichte und Relationen 1724 
72 Berichte und Relationen 1725 
73 Berichte und Relationen 1727 
74 Berichte und Relationen 1728 
Königliche Bestätigungen 
90 Konfirmationen, Konzessionen und ähnlicher Privilegien 
 (1578-) 1603-1698 
91 Konfirmationen von Privilegien für Marktschreier und Quacksalber
 1649-1702 
 Enthält: Martin Petzold; Reichardt Speer; Philipp Rauch; Sebastian de Scio 
92 Konfirmationen von Eheverträgen 1650-1730 
93 Konfirmationen, insbesondere von Kontrakten, Kauf- und Festebriefen
 1655-1704 
Justiz und Prozesse 
94 Vierstädtegericht: Allgemeines 1605 (1615, 1671) 
95 Rechtsgutachten zu Kontroversen über den Gerichtsstand [1700] 
96 Kaiserliche Konfirmation der revidierten Holsteinischen Landgerichts-
ordnung 1636 
97 Verbindung mit dem Deutschen Reich hinsichtlich der Justiz sowie 
Reichskammergericht 1670-1714 
98 Justiz: Allgemeines 1708-1726 
99 Landesgesetze und Gesetzgebung 1721-1723 
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100 Eventuelle Bestellung eines Fiskals (1648) 1649 
 Enthält u. a.: Dr. jur. Johann Kirchmann, 1648 
101 Advokaten und Notare 1709-1710, 1724 
 Enthält: Emanuel Wölffel, Flensburg; Johann Georg Bock, Glückstadt 
102 Obersachwalter 1661, 1724 
 Enthält: Eid des Konrad Wasmer; Dr. Johann Lorens Bensen 
103 Vormundschaft und Kuratel 1646-1704 
104 Gemeinschaftliche Konstitution über das Vertretungsrecht bei Erb-
schaften 1649 
105 Testamente und Erbschaft 1662-1726 
 Bemerkung: siehe auch Abt. 65.1 Nr. 92 
106 Schuld- und Konkursangelegenheiten 1720-1729 
 Enthält u. a.: Friedrich von Ahlefeldt auf Stubbe und Krieseby; Oberstleutnants-
witwe Anna Magdalena von Lützow, Schleswig; Amtsverwalter Johann 
Thomsen, Flensburg 
107 Kriminalangelegenheiten 1673-1724 
108 Scharfrichter: Allgemeines 1726 
109 Prozesse 1598, 1664-1720 
110 Ernennung königlicher Kommissarien für Rechtsprozesse in den Her-
zogtümern 1610-1648 
111 Forderungen des Generalleutnants Bernhard Joachim Mörner in 
Schleswig namens Carl Hildebrand von Canstein in Berlin an Geheim-
rat Joseph August du Cros (1696, 1706) 1720-1724 
112 Bruchstücke von Prozessakten  1620-1704, ohne Jahr 
1917 Hexenverfolgungen des Grafen Christoph von Rantzau auf Schmoel 
und Övelgönne 1686-1689 
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Kirche 
  Kirche 
113 Episkopalhoheit 1646-1691 
1918 Vorschläge an König Christian III. von Dänemark über Einsetzung ei-
nes Lektors in Reinfeld, Abschaffung der Messe in Ahrensbök und 
Reinfeld, Erlass eines Mandats gegen die beliebige Entsetzung der 
Pastoren, Vokation der Pastoren, Einsetzung von Kaplänen statt Küs-
tern, Lehen der Anneke Conrades, Begnadigung eines Kalandes ge-
gen den Willen der Äbtissin um 1541 
114 Episkopalrecht der gemeinschaftlichen Regierung über Kirchen ritter-
schaftlichen Patronats und Beibehaltung der bisherigen Kalande oder 
Unterkonsistorien in den Ämtern 1707, ohne Jahr  
 Darin: Abdruck des großen und kleinen münsterdorfischen Kalandssiegels so-
wie des Segeberger Konsistoriumssiegels 
1919 Königliche Episkopalhoheit bei den gemeinschaftlichen Kirchen des 
Herzogtums Holstein und den adligen Patronatskirchen in der Propstei 
Münsterdorf 1721 
115 Gottesdienst allgemein, insbesondere Resolution König Christians IV. 
von Dänemark zur Verbesserung der Kirchenordnung 1637 
116 Kirchenvisitationen: Allgemeines 1639-1723 
117 Gottesdienst und einzelne kirchliche Handlungen 1646-1682 
118 Verzeichnis über alle Kirchen in Schleswig und Holstein mit königli-
chem Episkopal- und Patronatsrecht 1653 
119 Verzeichnis des Generalsuperintendenten Stephan Klotz über alle Kir-
chen in Schleswig und Holstein mit königlichem Episkopal- und Patro-
natsrecht 1653 
120 Geplante Feier Gottorfs zum hundertjährigen Bestehen des Augsbur-
ger Religionsfriedens 1655 
121 Oberkonsistorium und Unterkonsistorium (1701) 1715-1724 
122 Generalsuperintendenten: Rechte und Pflichten 1640-1729, 1759 
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123 Bestallung eines Generalkirchenkommissars neben dem Generalsup-
erintendenten 1664, ohne Jahr 
124 Bau eines Generalsuperintendentenhauses 1690-1721 
125 Generalsuperintendenten: Privatverhältnisse und Streitigkeiten 
 1702-1729 
126 Kirchenbeamte: Prediger 1639-1729 
127 Errichtung eines Fiskus für arme Predigerwitwen und -waisen 
 1640-1649 
128 Beförderung von Schullehrern zu Predigern sowie Predigereinkünfte
 1646 
129 Präsentation und Kandidaten der Theologie 1655, 1678, 1690 
130 Militärseelsorge und Feldprediger: Lizentiat Georg Franz Richter von 
Kempenstein in Itzehoe 1685 
131 Legationsprediger in Paris: Lizentiat Johann Volckmar 1693 
132 Bewerbungen um Predigerstellen 1700-1720 
133  Präzedenzstreitigkeiten zwischen Adjunkt und Diakon in Breklum
 1718 
134 Besetzung von Predigerstellen in Schottburg (Amt Hadersleben), 
Satrup (Amt Gottorf), Hürup (Amt Flensburg), Viöl (Amt Bredstedt), 
Klixbüll (Amt Tondern), Vollerwiek (Landschaft Eiderstedt) 
 1729-1730 
135 Kirchenbuße 1650 
136 Kirchengebete 1651-1720 
 Enthält auch: gottorfisches Gebet 
137 Sonn-, Fest-, Buß- und Bettage 1657-1724 
138 Abendmahl 1565-1566, 1650-1691, ohne Jahr 
139 Zensur geistlicher Bücher durch den Generalsuperintendenten 1681 
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Schule und Universität 
140 Beerdigung 1687-1725 
142 Kirchenbuße: Dispens 1704, 1729 
143 Einrichtung des Kirchengebets im ehemaligen gottorfischen Anteil des 
Herzogtums Schleswig 1720 
144 Druck von Gesangbüchern 1724-1730 
145 Fremde Religionsverwandte 1723, 1729 
Schule und Universität 
146 Gelehrtenschule in Hadersleben: Abschriften der Privilegien 
 1567-1718 
147 Universität Kiel: Konviktorium 1684 
Ehe 
148 Eheangelegenheiten 1603-1729 
149 Dispense vom Heiratsverbot wegen Verwandtschaft 1708-1719 
150 Konzessionen zur Haustrauung 1705-1733 
Kammer- und Finanzwesen 
151 Pflugschatz-, Fräuleinschatz-, Türkenschatz-Register 
 1548-1566, ohne Jahr 
152 Pflugschatzregister, renovierte Matrikel der Herzogtümer 17./18. Jh. 
153 Kammergerichtsverordnung 1720 
154 Fräuleinschatzregister des Statthalters Breide Rantzau 1548-1549 
155 Fräuleinsteuer 1620-1665 
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156 Kontribution von Ländereien der Bauerschaft Drage in Stapelholm
 1540 
157 Restanten beim Landkasten, von Pflugschatzgeldern und der Kontri-
bution zur Landesdefension, besonders auch Verhandlungen mit den 
Herzögen von Schleswig-Holstein-Sonderburg wegen Restantenzah-
lung 1630-1656 
158 Ordinäre Kontribution und Revision der Landesmatrikel 1643, 1652 
159 Beschaffung von Geldern für die Landesdefension 1645 
160 Holsteinischer Landkasten 1649, 1665 
161 Kontribution von den augustenburgischen Pflügen in Schwabstedt
 1685 
162 Zoll und Lizenten 1601-1708 
163 Zollprivileg für Jürgen Holst und dessen Glasofen zur Herstellung von 
Kristallgläsern 1654 
164 Münzangelegenheiten 1566-1727 
165 Jagdangelegenheiten 1615, 1649-1650 
166 Magazinkorn 1691-1692 
167 Stempelpapier 1664 (1684-1694) 
168 Dienstkompetenzen des königlichen Sekretärs am gottorfischen Hof 
Michael Friedrich Thomsen 1700 
Landwirtschaft, Fischerei, Deiche und Mühlen 
170 Landwirtschaft 1618, 1721 
 Enthält: allgemeine Bestimmungen; Fischereirecht im Steller See; Deich bei 
Oldenbüttel; Störfang auf der Elbe 
1940 Fischerei in den Ämtern Hadersleben, Flensburg und Rendsburg so-
wie in beiden Fürstentümern allgemein 1654, 1665 
 Enthält: u. a.: Verzeichnis der Seen und Teiche im Amt Rendsburg, 1665 
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Städte allgemein 
169 Deichangelegenheiten, besonders Eindeichung bei der Wulfshallig 
und bei der Hattstedtermarsch 1619 
171 Eindeichung des Außendeichlandes bei Haselau und Haseldorf sowie 
des Außendeichlandes Oldefeld bei Wedel 1654 
 Bemerkung: Karte des Elbflusses zwischen Schulau und Haseldorf, 1669, in Abt. 
402 A 19 Nr. 9 
172 Königliche Mühlen 1685 
Städte allgemein 
173 Einquartierungsfreiheit für adlige Häuser  1632 
174 Schreiben des Statthalters Graf Ahlefeldt an Geheimrat Jessen zum 
Zustand der Städte in den Herzogtümern 1698 
175 Magistrate in den Städten: Allgemeines (1696-) 1705, 1710 
176 Nachrichten über die Wahl und Bestallung der Magistratspersonen im 
königlichen Anteil der Herzogtümer  1710 
Gewerbe, Handwerk, Privilegierte, Handel und Schifffahrt 
177 Freimeisterkonzessionen für Handwerker 1649-1730 
 Bemerkung: siehe auch Abt. 65.1 Nr. 90 
1920 Verordnung wegen des Bierbrauens 1623 
178 Verleih der Amtsgerechtigkeit an die Schwarz- und Schönfärber in den 
Herzogtümern durch König Christian V. von Dänemark 1692 
179 Verbot des Hausierens 1713 
180 Handel und Schifffahrt 1585-1724 
181 Erteilung von Seepässen 1702 
182 Fahrt auf der Alster (1438, 1525-1526) 1676-1682 
183 Fahrt auf der Stör 1597-1618 
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184 Fahrt auf dem Strom zwischen Neumünster und Kellinghusen 1630 
185 Fahrt auf der Trave 1646 
186 Fahrt auf der Eider 1687-1702 
1921 Fahrt auf der Kremper Au 1708-1716 
1922 Schifffahrt auf der Elbe 1727-1728 
Post und Rollfuhren 
187 Post 1682, 1715 
188 Vergehen bei der Briefbeförderung 1722 
189 Allgemeine Witwenpensionsanstalt: Verordnung zur Postkasse 1720 
Polizei 
190 Duellforderung des Kirchspielvogts Klaus Petersen in Barlt 1653 
191 Rang 1674-1675, 1718 
192 Maß und Gewicht 1686 
195 Verordnung über Maße, Ellen und Gewicht 1712 
193 Strandung des hamburgischen Schiffes „Der gekrönte Friede“ am 
Hundesand bei Büsum (1701) 1702 
194 Pest 1709, 1712 
 Bemerkung: siehe auch Abt. 65.1 Nr. 91 
196 Viehseuche: Allgemeines 1714 
197 Luxus: Allgemeines 1722 
198 Wege: Allgemeines 1724-1725 
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Militär und Krieg 
199 Öffentliche Sicherheit: Zigeuner, Bettler und loses Gesindel 
 1725-1727 
Militär und Krieg 
200 Anschlag für die Musterung der Herzogtümer 1625 
 Enthält u. a.: Pflugzahl adliger Güter 
201 Dreißigjähriger Krieg 1625-1649 
1923 Rechnung, Quittungen und Rollen zum Holsteinischen Regiment zu 
Fuß unter Oberstleutnant Heinrich von Buchwald 1642-1644 
202 Generalaufgebot und Landausschuss 1627, 1655, 1664 
203 Militär- und Kriegsangelegenheiten 1566, 1649-1712 
1924 Schreiben des Herzogs Hans Adolf von Schleswig-Holstein-Sonder-
burg-Plön an einen Feldmarschall über Friedensverhandlungen und 
Kriegsunternehmungen 1689 
 Bemerkung: Abschrift des 20. Jh. 
204 Forderung des Obersts und Hardesvogts Johann Wittmack in Bred-
stedt an die königliche Kasse 1646-1674 
1942 Gewaltsame Werbung für ausländische Truppen 1704 
 Enthält: Hans Pentz, Jel, wegen Gewalttätigkeit an den aus Böhmen und Sach-
sen stammenden Glashändlern Hans Christoph Kraußmann, Christoph Samuel 
Brennig und Jürgen Görtner 
205 Kriegskostenrechnung der gottorfischen Ämter Reinbek und Trittau
 1713-1721 
Prälaten und Ritterschaft 
1925 Landregister 1543, 1546 
 Gedruckt in: Neues Staatsbürgerliches Magazin 3 (1835), 69-76, und 6 (1837), 
206-251. 
1926 Einnahme- und Ausgaberegister über den auf dem Landtag in Rends-
burg von 1543 bewilligten Schatz 1543-1545 
 Gedruckt in: Neues Staatsbürgerliches Magazin 6 (1837), 252-290. 
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206 Landregister und Landesmatrikel 1545, 1579, 1636-1700 
207 Weigerung zur Huldigung Herzog Johanns des Jüngeren von Schles-
wig-Holstein-Sonderburg 1564 
208 Rittergerichte für adlige Verbrecher 1560-1629 (-1648) 
209 Huldigung und Konfirmation 1588-1616 
 Enthält vor allem: Huldigung von Prälaten, Ritterschaft und Städten, auch das 
von den Ständen geforderte Recht der Wahl des Landesherrn 
210 Landregister (Verzeichnis der Prälaten und der Mitglieder der Ritter-
schaft, Städte und Ämter) 1593 
211 Konfirmation der Landesprivilegien 1593-1712 
212 Gerichtsstand königlicher und herzoglicher Bediensteter von Adel bei 
Dienstvergehen 1596-1604 
213 Lastenfreiheit der adligen Stadthäuser 1608, 1632 
214 Landregister (Prälaten, Ritterschaft, Städte und Ämter) 1609 
215 Auszüge aus Beschwerden der Landschaft und Resolutionen der Lan-
desherren über entwichene Untertanen 1610-1636 
216 Besetzung der Ämter mit Einheimischen von Adel 1613 (-1648) 
217 Fragment eines Kopialbuches 1613-1615 
 Enthält: gemeinschaftliche Patente und Landgerichtsakten 
218 Jagdrecht des holsteinischen Adels auf den Gütern des Stifts und 
Domkapitels Lübeck 1618-1629 
219 Einberufung des Landtags 1621-1668 
220 Verbot des Verkaufs adliger Güter 1623, 1651 
221 Rossdienst, Militär und Krieg 1636-1700 
222 Renovierte Landesmatrikel (1638-) 1643, 1650 
223 Abschrift von acht gemeinschaftlichen Verordnungen 1650-1671 
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Prälaten und Ritterschaft 
224 Mangelhafter Besuch der Landtage 1657 
225 Bericht des Statthalters Graf Christian Rantzau wegen verschiedener 
Beschwerden der Landstände 1659 
226 Besetzung des Landgerichts 1676 
227 Supplik des Bertram von Rantzau und Benedikt von Blome um Kontri-
butionserleichterung 1684-1685 
228 Verweis wegen eigenmächtig abgehaltenen Konvents 1685 
229 Verminderung der Kontribution und Ausschreibung eines Landtags
 1692 
230 Abhaltung eines Quartals- und Landgerichts 1695 
231 Weigerung der Ritterschaft im Herzogtum Schleswig zum Beitrag an 
den Kosten der vom Niedersächsischen Kreis beschlossenen Landes-
defension 17 Jh. 
232 Lasten und Leistungen während des Nordischen Krieges, Kontribution, 
Anlagen, Lieferungen, Einquartierungen 1700-1716 
233 Vormundschaft über den unmündigen Herzog Carl Friedrich von 
Schleswig-Holstein-Gottorf 1702 
234 Bitte um Abteilung der einseitigen Befehle des Königs oder des Her-
zogs 1705 
235 Abhaltung von Quartal- und Landgerichten 1714, 1722 
236 Donativgelder für das Haus Schleswig-Holstein-Gottorf 1714-1716 
237 Berücksichtigung beim Braunschweiger Kongress 
 (1696) 1711, 1715 
238 Aufnahmegesuch des Barons Johann Ludwig von Königstein 
 1715-1718 
239 Schuldforderung des braunschweig-lüneburgischen Hof- und Kam-
meragenten Michael Davids über Donativgelder sowie die rückständi-
gen Zahlungen des Grafen von Rantzau 1713-1723 
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240 Rückständige Landesanlagen 1719-1720 
241 Turnus der Gemeinschaftlichen Regierung 1721 
242 Nichtgewährung eines Moratoriums 1721 
243 Landesprivilegien 1722 
244 Klagen über das landverderbliche Agio 1722 
245 Beschwerden über Hamburg und Lübeck wegen Zoll und Akzise
 1722 
246 Königliche Resolutionen auf Memoriale über verschiedene Wünsche 
und Rechte der Ritterschaft  1721, 1732 (1771) 
247 Nachrichten über die Lehnsgrafen, Kammerherrn, Geheim- und Land-
räte bis zur Regierung König Christians VI. von Dänemark  18. Jh. 
Adel und adlige Familien 
248 Verbot des Verkaufs von Gütern durch Bürger an Mitglieder des Adels
 1579-1598 
249 Formular zu einem Adelsbrief von König Friedrich III. von Dänemark
 [1648-1670] 
250 Ermordung des Wulf von Ahlefeldt durch Marquard von Rantzau 
 1604 
251 Streitigkeiten des Schack von Ahlefeldt mit seiner Frau, der Tochter 
des Andreas Rantzau auf Grundhof 1583 
1927 Abschluss eines Vergleichs durch Graf Christian Rantzau zwischen 
dem König und dem Generalmajor Claus von Ahlefeldt wie auch sei-
ner Frau Elisabeth Sophie wegen Braut-, Kriegsdienst- und Wer-
bungsgelder (1643-) 1652 
252 Erbvergleich zwischen Wulf von Ahlefeldt auf Königsförde und Johann 
von der Wisch sowie mit den Kindern und Töchterkindern  17. Jh. 
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Adel und adlige Familien 
1928 Erbschaftsprozess zwischen Friedrich von Ahlefeldt auf Seegaard und 
Gravenstein und dem Grafen Detlef Rantzau 1664-1666 
253 Konkurs des Grafen Charles von Ahlefeldt auf Gravenstein 1712 
254 Mordsache zwischen Paul Uck in Auenbüll und Hans Blome in Ornum 
(Brattburg) 1591 
255 Adlige Privilegien des Detlef Godtborchsen in Bredstedt und des Peter 
Frutzen in Husum 1562 
256 Baron Pincier von Königstein 1710-1720 
 Enthält u. a.: Königsteinscher Prozess; Verfolgung des Geheimrats Johann Lud-
wig von Königstein auf Dollrott und Oehe durch die gottorfische Regierung 
257 Berichte und Briefe von Baron Pincier von Königstein, besonders über 
seine persönlichen Verhältnisse und seine Forderungen an die gottor-
fische Regierung (1707) 1716-1729 
258 Gerechtigkeiten des Geheimrats Baron Pincier von Königstein an den 
Außendeichsländereien in Preil 1719-1730 
259 Prozess des Kommerzienpräsidenten Caspar Ahrend Mecklenburg 
mit der Witwe des Geheimrats Baron Pincier von Königstein und deren 
Kurator, dem Amtmann von Vieregge in Hadersleben, wegen Außen-
deichsländereien bei Tönning 1736-1737 
260 Gesuch des Gottorfer Geheimrats Clausenheim über eine Wiederauf-
nahme des Königsteinschen Prozesses von 1710 1741 
261 Erbstreitigkeiten über die Hinterlassenschaft des Geheimrats Baron 
Pincier von Königstein 1745 
262 Verhaftung und erbetene Befreiung des Gottorfer Geheimratspräsi-
denten Magnus von Wedderkop, Restitution seiner Güter sowie die 
von der Familie Wedderkop für die Befreiung angebotenen 50.000 Ta-
ler  (1704) 1709-1719 
 Enthält u. a.: Originalschreiben von Görtz und von Wedderkop 
263 Schuldforderung des Magnus von Wedderkop an den Grafen Schack-
Schackenburg 1711-1716 
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264 Streitigkeiten des braunschweig-lüneburgischen Geheimrats Gottfried 
von Wedderkop auf Steinhorst, Gelting und Moisling mit den Töchtern 
des verstorbenen Baron von Görtz wegen deren Forderung an Gelting
 1733 
Landtag 
265 Landtag (1382, 1441, 1460, 1467) 1544-1604 
 Enthält auch: Landtagsabschiede zu den Land- und Quartalstagen der Jahre 
1544, 1548, 1550, 1551, 1558, 1563, 1565, 1568, 1571, 1577, 1579, 1586, 1594, 
1595, 1597, 1599, 1600, 1602 und 1604 
266 Landtag in Flensburg 1610-1613 
267 Landtag in Hadersleben 1614 
268 Landtag in Kiel 1615 
269 Landgerichtstag in Hadersleben  1616 
270 Landtag in Flensburg 1620 
271 Landtage in Kiel und Rendsburg 1621-1622 
272 Landtage in Kiel, Rendsburg und Flensburg 1623 
273 Landtag in Kiel 1625 
274 Landtage in Rendsburg und Kiel 1626-1627 
275 Landtag in Itzehoe 1629 
276 Landtag in Kiel 1630 
277 Landtage in Kiel, Rendsburg und Schleswig 1631-1632 
278 Propositionen und Resolutionen der Landtage von 1633 bis 1646
 1633-1646 
1929 Propositionen und Resolutionen der Landtage von 1633 bis 1646
 1633-1649 
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Landtag 
1930 Propositionen und Resolutionen der Landtage von 1649 bis 1674
 1649-1674 
280 Landtag in Kiel 1633 
281 Landtag in Kiel 1634 
282 Landtag in Kiel 1635 
283 Landtag in Kiel 1636 
284 Landtag in Flensburg 1637 
285 Landtage in Flensburg 1638, Kiel 1639, Schleswig 1639 und Kiel 1640
 1638-1640 
286 Landtage in Kiel und Schleswig 1641-1644 
287 Landtage in Kiel und Schleswig 1645 
288 Landtage in Flensburg und Rendsburg 1646 
289 Landtage in Schleswig, Rendsburg und Flensburg 1648-1649 
290 Landtag in Schleswig 1647 
291 Landtage in Kiel, Rendsburg und Flensburg 1648 
292 Landtage in Kiel, Rendsburg und Schleswig 1650 
293 Landtage in Kiel und Schleswig 1651 
294 Landtag in Flensburg 1652 
295 Landtag in Kiel 1653 
296 Verhandlung in Kiel und Landtag in Flensburg 1654 
297 Landtag in Kiel 1655 
298 Landtag in Rendsburg  1656 
299 Landtag in Flensburg 1657 
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300 Landtag in Schleswig 1661 
301 Landtag in Rendsburg 1662 
302 Landtag in Kiel 1663 
303 Landtag in Rendsburg 1664 
304 Landtag in Kiel 1665 
305 Landtag in Flensburg 1666 
306 Landtag in Kiel 1667 
307 Landtag in Rendsburg 1668 
308 Landtag in Kiel 1669 
309 Landtag in Rendsburg 1670 
310 Landtag in Rendsburg 1671 
311 Landtag in Rendsburg 1672 
312 Landtag in Kiel 1673 
313 Landtag in Rendsburg 1674 
314 Landtag in Kiel 1675 
315 Zusammenberufung eines Landtages 1680 
316 Landtag (1648-) 1711 
1931 Schleswigsche Kommissionsakten von Juni 1711 sowie Landtag in 
Rendsburg 1711-1712 
Adlige Klöster allgemein 
353 Gottorfische Schreiben zur Besetzung der Prälaturen 1611 
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Sankt Johanniskloster vor Schleswig 
354 Leistung von Einquartierung, Wagenfuhren und sonstigen Lasten
 1645-1698 
355 Pflugzahl, auch von Kirchen- und Hospitallansten (1630) 1664-1690 
1932 Allgemeines, besonders das landesherrliche Recht der Erstbitte (ius 
primarum precum) bei der Besetzung erledigter Stellen   
 1671, 1706-1712 
356 Präsentation der aufzunehmenden Fräulein 1712 
357 Antrittsgeld der Untertanen einer neu gewählten und konfirmierten Ob-
rigkeit 1727 
358 Aktenverzeichnis um 1730 
 Sankt Johanniskloster vor Schleswig 
359 Königliches Recht der Erstbitte (ius primarum precum) bei der Beset-
zung erledigter Stellen 1656, 1717, ohne Jahr 
360 Königliches Episkopalrecht 1672 
361 Visitationsrecht des königlichen Generalsuperintendenten Thomas 
Clausen  1722 
362 Privilegien und Gerechtigkeiten 1648-1700 
363 Propst 1711 
 Enthält: Abdankung des Grafen Hinrich von Reventlow zu Lehmkuhlen; Wahl 
des Geheim- und Landrats, Kammerpräsidenten Detlef von Reventlow zu 
Schmoel und Hohenfelde 
364 Klostervogt 1646 
 Enthält: Vergehen des Klostervogts Marx Dietrichsen an dem Reitvogt Peter 
Cluver; Arrestierung 
365 Tod der Priörin Cäcilia von Kaas und Wahl der Priörin Margaretha von 
Bassewitz 1716 
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366 Aufnahme von Konventualinnen 1681-1714 
 Enthält: Cäcilia von Kaas; Hedwig Catharina und Barthe Magdalena Brinck, 
Töchter des Obersts Conrad Brinck; Dorothea von Moltke; Ernestina Susanna 
von Woyda; Anna Emerentia von der Decken 
 Enthält auch: Verzeichnis der verstorbenen, verheirateten und auch wieder ein-
gekleideten Fräulein, 1693-1714 
367 Anspruch des Gläubigers einer Konventualin auf die Einkünfte der 
Präbende (1711) 1718 
 Enthält: Dorothea von Moltke 
368 Frohn und Auflagen, Fuhrdienste und Dingpflicht der Untertanen
 1630-1719 
369 Einquartierung und Kriegslasten 1663-1664, 1698-1714 
370 Nachmittagsgottesdienst 1716 
371 Patronat über die Kirchen Kahleby und Moldenit 1721 
372 Streitigkeiten mit Klein Rheide, Groß Dannewerk und der Mielberger 
Schäferei wegen Moor- und Torfland (1681-) 1726 
Kloster Preetz 
373 Königliches Recht der Erstbitte (ius primarum precum) bei der Beset-
zung erledigter Stellen (1589-1635) 1635-1717 
374 Königliches Episkopalrecht 1712 
375 Gerechtigkeiten an der Schwentine 1635 
376 Orgelspiel 1646, 1685 
377 Privilegien des Klosters und Freiheiten der Konventualinnen 
 Enthält: Kirchbarkau; Warnau; Barmissen 1671, 1717 
  
378 Institut der Schuljahre 1707, 1712 
379 Klosterordnung und deren Verletzung durch Komödienspiel 
 1710-1711 
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Kloster Preetz 
380 Klosterordnung und die Abschaffung der lateinischen Gesänge 1718 
381 Streitigkeiten des Propstes Wulf von Rantzau und der Priörin Dorothea 
von Rantzau mit den Konventualinnen 1547-1549 
 Vgl. dazu auch Schleswig-Holstein-Lauenburgische Urkundensammlung, 1. Bd. 
Kiel 1839, 406-407. 
382 Propst Detlef von Sehestedt 1625 
383 Klosterschreiber Marcus Reimers (1640, 1660) 1674, ohne Jahr 
384 Privileg des Klostergärtners 1693 
385 Klosterprediger Pastor Hasse aus Altona 1712 
386 Priörinnen Dorothea von Sehestedt, Elisabeth von Ahlefeldt und Ide 
Hedwig von Buchwald 1717-1723 
387 Streitigkeiten der Konventualinnen Margaretha und Dorothea von 
Ahlefeldt mit der Konventualin Dorothea von Wensin wegen Beleidi-
gung 1636 
388 Aufnahme der Konventualinnen 1651-1673 
 Enthält: von der Decken; Magaretha von Kaas; Sophia Amalia, Christiana Char-
lotte und Friederica Wilhelmina von Sehestedt 
389 Einschreibung der vier Töchter des Jägermeisters Gerhard von Brock-
dorff, Charlotte Sophia, Anne Ölgard, Marie Elisabeth und Ida C.
 (1691) 1693 
390 Eid der Konventualinnen 1718 
391 Umwandlung der Hofdienste der Einwohner des Fleckens Preetz in 
eine Geldabgabe 1611 
392 Streitigkeiten der Einwohner des Fleckens Preetz mit dem Propst Wulf 
von Buchwald wegen ungewöhnlicher Auflagen 1635 
 Enthält u. a.: Häuser- und Budenverzeichnis; Namenlisten, zum Teil mit Haus-
marken; Verzeichnis der Klosteruntergehörigen (Hufner und Kätner) 
393 Freimeisterschaft des Schustergesellen Hans Henning Vollerts in 
Preetz 1716 
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394 Privileg des Apothekers Georg Ferdinand Suadicani im Flecken 
Preetz 1717-1718 
395 Einquartierung und Kriegslasten 1645-1701 
396 Pflugschatzgelder und andere außerordentliche Anlagen 
 1655, 1711, 1724 
397 Kontributionserlass (1669) 1671 
398 Pastorat in Schönkirchen [nach 1676] 
399 Patronatsrecht über die Kirche in Schönberg 1709-1710 
 Enthält u. a.: Liste der Kirchspielshufner mit ihren Hausmarken 
400 Justiz und Prozesse 1684, 1721 
 Enthält: Albini Volckharts; Dorothea Waldhoffen, Kopenhagen 
401 Hof Kirchbarkau 1664, 1682, ohne Jahr 
402 Besitznahme einer Hufe in Ratjendorf 1714-1715 
Kloster Itzehoe 
403 Königliches Recht der Erstbitte (ius primarum precum)bei der Beset-
zung erledigter Stellen 1649-1683 
404 Einkünfte, Schulden und Klosterrechnung 1547-1708 
405 Veräußerung von Häusern (1564, 1613) 1670, ohne Jahr 
406 Allgemeines (1564) 1578-1686 
 Enthält u. a.: Privilegien; Pertinenzien; Jurisdiktions- und Jagdgerechtigkeiten 
 Enthält auch: Verzeichnis der Äbtissinnen, 1362-1599 
407 Ablegung der Klosterrechnung (1667) 1669 
408 Häuser von den Schmoelschen Strafgeldern 1691-1725 
409 Veräußerung einer klösterlichen Koppel (1695-) 1700 
410 Aktenverzeichnis [vor 1730] 
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Kloster Itzehoe 
411 Verbitter und Klostervogt 1630-1729 
 Enthält auch: Konventualinnenverzeichnis, 1634 
412 Klosterschreiber 1654-1708 
413 Einseitige Ausgabe einer Expektanz der Äbtissin auf den Dienst als 
Klosterschreiber an Joachim Bocatius  (1637-) 1673-1674 
414 Wahl des Konferenzrats Hinrich von Blome auf Waterneverstorf zum 
Verbitter und dabei vorgefallene Differenzen (1691-) 1729 
415 Äbtissin Catharina von Ahlefeldt und deren Streit mit Emerenzia von 
Pentz 1599 
416 Streitigkeiten der Äbtissin Maria geb. Herzogin von Schleswig-Hol-
stein-Sonderburg mit der Priörin Emerenzia von Pentz 1612-1618 
417 Äbtissin Maria geb. Herzogin von Schleswig-Holstein-Sonderburg
 (1610-) 1614-1636, ohne Jahr 
 Enthält u. a.: Interzessionalschreiben; Streitigkeiten mit dem Propst und einzel-
nen Konventualinnen 
418 Äbtissin Emerentia von Heesten (1661) 1663-1664 
419 Äbtissin Anna von Buchwald 1654-1655 
420 Äbtissin Dorothea Luise, Tochter des Herzogs Ernst Günther von 
Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg  
 (1611-1612) 1683-1721 
 Enthält u. a.: Streitigkeiten mit der Priörin Anna Clarelia von Ahlefeldt 
421 Priörin Anna Clarelia von Ahlefeldt und deren Streitigkeiten 
 1685-1714 
422 Einziehung der Einkünfte der Äbtissin 1692 
423 Wahl und Konfirmation der Äbtissin Margaretha Catharina von Ahle-
feldt 1721 
424 Aufnahme von einzelnen Fräulein 1533-1721 
425 Streit der Konventualinnen Emerenzia und Agathe von Pentz mit 
Dorothea von Ahlefeldt wegen Beleidigungen 1603-1618 
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426 Einzelne Konventualinnen 1618-1721 
427 Prediger an der Laurentiuskirche in Itzehoe 1539-1730 
428 Streitigkeiten mit der Stadt Itzehoe aus der Zeit der Äbtissin Catharine 
von Pogwisch (1337, 1533) 1550-1575 
 Enthält auch: Bericht Heinrich von Rantzaus und Josias von Qualens (Breiten-
berge 1575 Mai 13), darin auch politische Nachrichten 
429 Sankt Jürgensstiftung in Itzehoe 1555-1620 
430 Patronatsrecht über die Kirchen in Itzehoe und Nortorf 
 (1440-) 1610-1653 
431 Streit mit der Stadt Itzehoe wegen des Bierschenkens 
 (1506-) 1613-1636 
432 Patronatsrecht über die Laurentiuskirche in Itzehoe 
 (1538) 1617-1658 
433 Grenz- und andere Streitigkeiten mit der Stadt Itzehoe 
 (1540-) 1617-1688 
434 Laurentiuskirche in Itzehoe (1460-) 1642-1707 
435 Streit mit der Stadt Itzehoe wegen Glockenläutens 1648 
436 Streit mit der Stadt Itzehoe wegen eines Schlagbaums 1654 
437 Anmaßung der Kriminalgebühren in einer Gerichtssache wegen eines 
auf dem Laurentiuskirchhof Entleibten (1649-) 1669 
438 Streit mit der Stadt Itzehoe wegen des Privilegs der Schlachter 
 (1683) 1684, 1692 
439 Patronatsrecht über die Laurentiuskirche in Itzehoe und die mit dem 
Pastorat verknüpfte Präpositur des Konsistoriums Münsterdorf 
 (1697) 1699-1724 
440 Streitigkeiten der Priörin Anna Clarelia von Ahlefeldt mit Johann Hie-
ronymus von Petkum, Propst des Münsterdorfer Konsistoriums und 
Hauptpastor in Itzehoe, wegen Beleidigungen 1700-1710 
441 Beitrag für die Stadtschule in Itzehoe 1720 
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1933 Aufbringung der Kirchenanlagen für die Laurentiuskirche in Itzehoe
 1720-1728 
1934 Gebühr für Abendbegräbnisse 1729-1730 
443 Streitigkeiten mit Heiligenstedten, besonders wegen der dortigen Kir-
che 1572-1701 
444 Verhältnis zu den Kirchen in Nortorf und Kellinghusen 
 1646, 1695, 1699 
445 Kirchenvisitationen 1682 
446 Patronatsrecht über die Kirchen in Heiligenstedten und in Nortorf
 (1680-) 1700-1729 
447 Streit mit den Besitzern des Gutes Heiligenstedten wegen des Patro-
natsrechts über die Kirche in Heiligenstedten (1689-) 1697-1701 
448 Deiche und Wege 1530-1618 
449 Fuhrleistungen, Dienstgelder und andere Lasten des Klosters und sei-
ner Untertanen 1613-1700 
450 Streitigkeiten einzelner Untergehörige 1621, 1623, 1712, 1722 
451 Krieg und Einquartierung 1626-1715 
452 Anlegung einer Ziegelbrennerei auf klösterlichem Gebiet in Kelling-
husen 1705 
Kloster Uetersen 
453 Abschrift der Urkunden über die Verhandlungen der Grafen von 
Schauenburg mit König Christian I. von Dänemark und die Privilegien 
des Klosters [1460, 1484, 1572] 
454 Beziehungen und Streitigkeiten mit Holstein-Schauenburg-Pinneberg
 (1484) 1572-1640, 1656-1722 
455 Vertrag von Mönkloh mit Protokoll der Verhandlung 1578 
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456 Verpflichtung zur Zahlung der fünf- und dreijährigen Bede 
 1581-1583, 1636-1651 
457 Gottorfische Schreiben an den dänischen König wegen Differenzen 
mit dem Grafen von Schauenburg 1601-1613 
458 Protokoll der Verhandlungen in Elmshorn mit königlichen und gräflich-
schauenburgischen Abgesandten wegen des Ochsenhandels, der 
Harksheide und des Klosters Uetersen 1615 
459 Streitigkeiten zwischen dem dänischen König und dem Grafen Ernst 
von Schauenburg 1615-1638 
460 Protokoll der Verhandlungen der königlichen und gottorfischen Räte 
mit gräflich-schauenburgischen Abgesandten in Krempe 1618 
461 Superorität des Königs 1616-1667 
462 Bericht des Grafen Christian von Rantzau und des Kanzlers Dr. Diet-
rich Reinking zur Huldigung der Klosteruntersassen und der Eingeses-
senen der hamburgischen Dörfer Spitzerdorf und Poppenbüttel 1652 
463 Extrakt aus dem zwischen König und Herzog in Glückstadt getroffenen 
Vergleich 1668 
464 Kantor und Organist sowie Abschaffung der lateinischen Gesänge
 1629, 1720-1722 
465 Klosterordnung 1726 
466 Klosterschreiber 1613, 1706 
467 Differenzen bei der Wahl des Grafen Hinrich von Reventlow zum 
Propsten 1725-1726 
468 Propst 1618-1728 
469 Beschuldigung der Priörin Catharina von Platen wegen Geburt eines 
unehelichen Kindes  1615-1620 
470 Priörin Anna Emerentia von Reventlow 1713 
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471 Beschwerden von Konventualinnen über die Priörin Anna Emerentia 
von Reventlow wegen veränderter Kirchenstruktur und anderer 
Punkte (1716) 1718-1719 
472 Differenzen bei der Wahl der Anna Emerentia von Reventlow zur Priö-
rin  1713 
473 Aufnahme von Fräulein und das landesherrliche Recht der Erstbitte 
(ius primarum precum) bei der Besetzung freier Stellen 1610-1717 
474 Lieferung von Bau- und Brennholz aus den Ämtern Pinneberg-Barms-
tedt  1581-1717 
475 Erklärung des Landdrosten von Ehrenschildt und des Amtsverwalters 
Borchard von Suhm zu den Beschwerden des Propstes Friedrich von 
Reventlow über das Amt Pinneberg (1690-) 1698 
476 Streit mit dem Grafen Christian Detlef von Rantzau wegen des Patro-
natsrechts über die Kirche in Elmshorn (1664) 1702-1726 
477 Kloster Uetersen: Beschwerden gegen den Grafen Christian Detlef 
von Rantzau wegen des vorenthaltenen Brennholzdeputats aus der 
Grafschaft Rantzau 1706-1722 
478 Streitigkeiten mit dem Amt Pinneberg wegen Kirchenangelegenheiten, 
Visitation und Kirchenrechnungen 1709-1729 
479 Untersuchungen der Beschwerden gegen den Landdrosten Graf von 
Callenberg in Pinneberg 1722 
480 Streitigkeiten mit der Gemeinde in Uetersen 1695 
481 Kirchenvisitation und Kirchenrechnung in Uetersen und Seester
 1689-1699 
482 Hauptpastorat und Diakonat in Uetersen, deren Präsentation und 
Wahl, Patronatsrecht 1716-1730 
483 Anstellung von Musikanten in Uetersen 1718 
 Enthält: Oboist Querinus Steltzener 
484 Justiz- und Kriminalangelegenheiten 1554-1729 
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485 Verpachtung der Dammwisch (1567-) 1613-1624 
486 Jagdrecht auf klösterlichem Grund und Boden 1621 
487 Verkauf klösterlicher Höfe (1608) 1629, ohne Jahr 
488 Einquartierung 1632-1695 
489 Zoll auf der Uetersener und Seester Aue 1699-1702 
490 Kirchliche Verhältnisse, Prediger und deren Wahlen, Patronatsverhält-
nisse und sonstige Kirchenangelegenheiten 1618, 1692-1730 
491 Untertanen in Kurzenmoor 1618, 1661-1724 
492 Erbstreit zwischen den Nachkommen der Halbbrüder Hermen Molsen 
und Jakob Mohr 1619-1620 
493 Untertanen in Krempdorf 1634 
494 Wagenfuhrdienste und andere Lasten der Untertanen 1636 
495 Privilegien der Untertanen 1672-1734 
496 Exemtion der Untertanen von der Gemeinschaftlichen Regierung
 1711 
497 Deichlasten der Untertanen [17. Jh.] 
Adlige Güter allgemein 
498 Aktenfragmente zu holsteinischen Lehngütern (1545-1607) 1674 
 Enthält u. a.: Heft mit Abschriften von Lehnbriefen, 1545-1607 
499 Verzeichnis und Nachricht des Hieronymus Möller über die von den 
Herzögen von Holstein zu verleihenden Ritterlehen 1600 
502 Verzeichnis und Nachricht des Hieronymus Möller über die von den 
Herzögen von Holstein zu verleihenden Ritterlehen  1600 
500 Nachrichten über die holsteinischen Lehngüter 1672-1726 
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501 Bitte um Belehnung (Mutung) mit Lehngütern 1674 
1935 Kommissionsverhandlungen und Untersuchungen über die Lehnsqua-
lität der Güter in den Herzogtümern aufgrund der gemeinschaftlichen 
Verordnung vom 27. April 1711  (1564-) 1711-1712 
503 Extrakte und Sammlungen zu den adligen Gütern 16-17. Jh. 
 Enthält u. a.: Verzeichnis königlicher Kaufbriefe, Pfandverschreibungen und Do-
nationen 
504 Verzeichnis der Güter mit Naturalstellung des Landausschusses und 
der zugrunde liegenden Pflugzahl Ende 18. Jh. 
Adlige Güter im Herzogtum Schleswig 
505 Augustenburgische Güter 1651, 1672, ohne Jahr 
506 Streit zwischen Altenhof und Windeby wegen Stauung des Goossees
 um 1754 
507 Ballegaard und Melsgaard [1668] 
508 Blansgaard 1681 
 Enthält: Pflugzahl 
509 Blansgaard 1717-1718 
 Enthält: Verkauf durch Christian Albrecht von der Wisch an Herzog Philipp Ernst 
von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg 
510 Freigut in Bollersleben (Amt Apenrade) 1530 
 Enthält: Bunde Jenßen 
511 Brunsholm 1692-1693 
 Enthält: Dingpflicht der Untertanen 
512 Bülk, Knoop und Seekamp 1631-1653, 1692 
513 Bülk, Knoop und Seekamp 1632 
 Enthält: Ankauf der Güter durch König Christian IV. für die Anlage der Festung 
Christianspries (Friedrichsort) 
514 Buckhagen 1684 
 Enthält: Suppliken an den König zur Zeit der Sequestration des herzoglichen 
Anteils im Herzogtum Schleswig  
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515 Buckhagen 1687, 1692 
 Enthält: Pflugzahl 
516  (Dänisch-)Lindau 1642-1652, 1696-1718 
 Enthält auch: Patronatsverhältnis zur Kirche in Boren 
517 Flarup (1699) 1700-1701 
518 Fresenhagen 1645 
 Enthält: Vereinbarung der Brüder Wolf, Claus und Hans von der Wisch 
519 Gaarde 1592 
 Enthält: Verkauf durch Henneke Rantzau an den Herzog von Gottorf 
520 Gelting 1586 
 Enthält: Grenzstreit zwischen Wulf von Pogwisch auf Buckhagen und Claus von 
Ahlefeldt auf Gelting 
521 Gelting (1705-) 1714-1731 
 Enthält: Forderung von Wedderkops an Gelting, dessen Konkurs und Übergang 
in den Besitz von Wedderkops sowie Streitigkeiten zwischen von Wedderkop 
und Ahlefeldt auf Buckhagen 
522 Gram und Nübel 1585, 1636-1638 
 Enthält: Zubehör und Einkünfte von Gram und Nübel 
 Darin: Karte von Arnum und Umgebung, 1636 
523 Gravensteinische Güter 1708-1712 
 Enthält: Differenzen der verwitweten Gräfin Armgard Margaretha von Ahlefeldt 
mit ihrem Schwager Graf Carl von Ahlefeldt wegen Haubenbandgerechtigkeit 
und anderer Punkte 
524 Gravensteinische Güter 1721-1722 
 Enthält: Berichte und Schreiben der königlichen Kommissarien wegen der Kre-
ditoren des Grafen Carl von Ahlefeldt 
525 Gravensteinische Güter 1720-1723 
 Enthält: Streitigkeiten der Gräfin Ulrica Antonetta von Ahlefeldt mit den Kredito-
ren ihres Ehemanns wegen freien Jahresbesitzes und der Haubenbandgerech-
tigkeit 
526 Gravenstein 1723-1731 
 Enthält: Konkurs des Grafen Carl von Ahlefeldt  
 Enthält auch: Möbelinventar des Schlosses Tranekier, 1722 
527 Hirschholm 1667 
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528 Hoyerswort (1587-) 1681 
 Enthält: adlige Privilegien 
529 Hütten (1654, 1656) 1698 
530 Kaltenhof 1627-1692 
 Enthält: Pflugzahl von Kaltenhof und Dänisch-Nienhof 
531 Karrharde 1669 
 Enthält: adlige Privilegien des der Familie Andersen gehörenden Gutes  
532 Karrharde 1686 
 Enthält: Pflugzahl 
533 Lindewitt (1667-) 1691 
 Enthält: Kontributionsrestanten 
534 Lindewitt und Höxbro 1704 
535 Lindewitt (1544, 1705-) 1707-1709 
 Enthält: Kommissionsakten zu den Beschwerden des Grafen von Rantzau we-
gen der von Gottorf in Anspruch genommenen Jurisdiktion über Hattstedter und 
Freddegardschen Marschländereien 
536 Lindewitt 1709 
 Enthält: gottorfische Forderung nach Verkauf von Pertinenzien des Gutes 
537 Lindewitt 1709, 1726, ohne Jahr 
 Enthält: Jurisdiktion über Marschländereien 
538 Ludwigsburg (1670-) 1699-1701 
 Enthält: Besitzstreitigkeiten zwischen dem Baron von Kielmansegg und dem Rat 
Temming 
539 Lütjenhorn 1663-1664 
 Enthält: Pflugzahl 
540 Lundsgaard (Angeln) 1619 
 Enthält: Kaufgesuch der sonderburgischen Seite 
541 Lundsgaard (Angeln) 1676-1718 
542 Lundsgaard (Angeln) (1647-) 1701-1727 
 Enthält: Streitigkeiten des Besitzers mit Predigern und Gemeinde in Grundhof 
wegen Einkoppelung, Pastoratsländereien und Priester- und Küstergebühren 
(mit Originalvergleich vom 7. Dezember 1722) 
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543 Mirebüll 1594-1595 
 Enthält auch: Untertanenverzeichnis 
544 Mirebüll, Klixbüll und Boverstedt 1685 
 Enthält: Kontribution des Grafen von Rantzau 
545 Noer ohne Jahr 
 Enthält: Verpfändung an den Amtmann von Tondern Otto von Qualen 
546 Norby 1643 
 Enthält: acht zweifelhafte Norburger Pflüge 
547 Nordby 18. Jh. 
 Enthält: Sammlung des Kanzlei-Oberprokureurs Carstens zur Pflugzahl adliger 
Güter, gesammelt anlässlich der Streitfrage über die Pflugzahl von Nordby 
 Bemerkung: vgl. Neues Staatsbürgerliches Magazin 3 (1835), 52-67. 
548 Nübel in Angeln 1558-1727 
 Enthält: Ansprüche an das Gut und ein Prozess beim Reichskammergericht in 
Speyer zwischen Joachim von Hagen und Bartholmäus von Ahlefeldt, 1599 
549 Nübel im Amt Hadersleben 1692 
 Enthält: Pflugzahl 
550 Nübel in Angeln 1725 
551 Oestergaard 1724 
552 Osterholm und Hirschsprung 1723 
 Enthält: Einrichtung der Lehen 
553 Rödemis, Rödemishof, Poggenburg 1650-1655 
554 Roest 1687-1697 
 Enthält: Pflugzahl 
555 Roest 17. Jh. 
 Enthält: Beschwerden der Einwohner von Kappeln über Heinrich von Rumohr 
556 Rumohrsgaard auf Alsen 1652 
557 Sandberg 1665 
 Enthält: Forderung eines Bürgers in Flensburg 
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558 Satrupholm 1630 
 Enthält: eventueller Kauf für den König 
 Enthält auch: Beschreibung von Satrupholm mit Dollrott und Langstedt; Ver-
zeichnis der Untertanen 
559 Satrupholm (1631) 1656-1682 
 Enthält: Pertinenzien und Einkünfte 
560 Seekamp (1620) 1633, 1664-1674 
 Enthält: Geld- und Kornregister; Inventare 
561 Seekamp 1679 
 Enthält: Überlassung an den Oberjägermeister von Hahn 
562 Südensee 1586 
563 Tolkschuby (1594-) 1684 
 Enthält: Supplik um Bestätigung der Privilegien zur Zeit der Sequestration des 
herzoglichen Anteils im Herzogtum Schleswig 
564 Uphusum 1587 
 Enthält: Jurisdiktionsstreitigkeiten mit Mette von Ahlefedt als Besitzerin 
565 Uphusum (1640) 1649-1691 
 Enthält: Pertinenzien, auch Verkauf und Verpfändung 
566 Vargaard 1591 
 Enthält: Verfestung an Andreas von Holstein 
567 Warleberg 1710-1711 
 Enthält: Forderungen von gottorfischer Seite 
568 Weseby (1655) 1656 
569 Wisch (1686) 1700 
 Enthält: eingezogenes Kapital des Geheimrats von Wedderkop 
Adlige Güter im Herzogtum Holstein 
628 Altmühlendorf (Mühlendorf) vor 1595 
 Enthält: beabsichtigter Austausch von „Möllendorff“ gegen Hufner in Groß Voll-
stedt seitens Tönnies Rantzaus 
570 Bahrenfleth 1647 
 Enthält: Verpfändung an Ulrich Christian von Güldenlöw 
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571 Bahrenfleth 1690 
 Enthält: Zwangsversteigerung 
572 Bahrenfleth (1641-) ohne Jahr 
 Enthält: Magazinkornlieferung der Untertanen 
573 Bekdorf (1639) 1662 
 Enthält: Verkauf der Bekländereien in der Wilstermarsch an den Feldmarschall 
Ernst Albrecht von Eberstein 
574 Bekhof (1664) 1665-1693 
 Enthält: Pflugzahl und Kontribution 
575 Borstel 1556 
 Enthält: Streit mit Tremsbüttel 
576 Bothkamp (1649-) 1690-1703 
 Enthält: Prozess der Gräfin Benedicta Margaretha von Reventlow gegen Graf 
Kai Lorenz von Brockdorff auf Kletkamp 
577 Bothkamp 1700 
 Enthält: Belehnung 
578 Bothkamp 1701-1703 
 Enthält: Kommissionsakten zur Liquidation 
579 Bothkamp 1703-1726 
 Enthält: Brockdorffscher Familienprozess wegen des Gutes 
580 Bothkamp 1707 
 Enthält: Beschwerden des Bendix von Ahlefeldt über seine rebellischen Unter-
tanen 
581 Bothkamp 1726-1731 
 Enthält: Brockdorffscher Familienprozess wegen des Gutes 
582 Bramstedt 1586, 1651-1652, 1705 
583 Bramstedt 1633 
 Enthält: Schenkung des Gutes durch König Christian IV. von Dänemark an 
Wiebke Kruse 
584 Herrschaft Breitenburg (1624-) 1643-1647, 1714-1716 
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1936 Herrschaft Breitenburg (1305-) 1643 
 Enthält: Irrungen zwischen dem Münsterdorfer Kaland und Christian von Rant-
zau (mit älteren Nachrichten) 
585 Herrschaft Breitenburg 1705 
 Enthält: Beschwerden der Untertanen gegen den Grafen Rantzau 
1973 Herrschaft Breitenburg 1714-1716 
 Enthält nur Blatt mit Aktentitel „Kommission zur Untersuchung der Rantzauer 
unrichtigen Pflüge im Breitenburger Distrikt sowie Beschwerden der Eingeses-
senen in Wellen“ 
586 Depenau 1707 
 Enthält: gewalttätige Prozeduren des Obersts Joachim von Brockdorff gegen 
seine Untertanen 
587 Depenau 1718-1720 
 Enthält: Landstreitigkeiten zwischen Oberst Joachim von Brockdorff und seinem 
Sohn, Oberst Christian Detlef von Brockdorff 
588 Dreggers 1667-1668 
 Enthält: Streitigkeiten des Johann Matthias Schelcking mit Hinrich von Sehe-
stedt in Kiel wegen Forderung 
589 Emkendorf 1587, 1619 
 Enthält u. a.: Fischereigerechtigkeit; Gutsbeschreibung 
590 Emkendorf 1684 
 Enthält: Streitigkeit mit Untergehörigen des Amtes Rendsburg wegen eines 
Moores 
591 Fresenburg 1700 
 Enthält: Feuersbrunst bei den Hausleuten 
592 Friedrichshof in Süderdithmarschen (1579-) 1593, 1596, 1616, 1660 
593 Friedrichshof in Süderdithmarschen 1662-1663 
 Enthält: Verkauf an den Feldmarschall Ernst Albrecht von Eberstein 
594 Glasau (1603-) um 1661, 1700, 1727-1728,  
 Enthält: Lehnsverhältnisse 
595 Gronenberg 1592 
 Enthält: Überlassung von Lübecker Domkapitelsleuten in Dankersdorf an 
Schack von Blome auf Gronenberg 
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596 Großenbrode (1627-) 1640, 1669 
 Enthält: Überlassung von Großenbrode mit Klaustorf an Hans von Rantzau auf 
Neuhaus, vertauscht gegen die Stadt Lütjenburg 
597 Großenbrode 1635-1735 
 Enthält u. a.: Lasten und Leistungen der Untertanen 
598 Haale (Steinberg) im Amt Rendsburg (1630) 1649 
599 Haale (Steinberg) im Amt Rendsburg um 1660-1670 
 Enthält: Verkauf durch Heinrich von der Wisch namens Friedrich von Ahlefeldt 
an Hans Sievers und dessen Sohn 
600 Hanerau (1586) 1600-1653 
 Enthält: Zoll 
601 Hanerau 1690 
 Enthält: Nichtzugehörigkeit von Hanerau und Bahrenfleth unter die Gemein-
schaftliche Regierung 
602 Hanerau 1709-1711 
 Enthält: fiskalische Untersuchung gegen Nicolaus von Rumohr auf Hanerau we-
gen Niederreißung königlicher Wildpfähle 
603 Haselau und Haseldorf (1694) 1727-1728 
606 Hemmelsdorf und Helmstorf (1544, 1648) 1672, 1674 
604 Lütjenhastedt (1630) 1633 
605 Lütjenhastedt 1654 
 Enthält: Konzession für Wulf von Buchwald zur Bebauung von Kleinrade 
607 Kaden 1546 
608 Kaden 1729 
 Enthält: Grenzvergleich mit dem Amt Segeberg 
609 Klaustorf (1471-) 1630-1632 
 Enthält: Verkauf an den König durch die Stadt Heiligenhafen 
610 Kletkamp (1616-) 1672-1673 
 Enthält: Besitzverhältnisse 
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611 (Nieder- und Ober-)Kleveez 1628, 1637-1638 
 Enthält: Verkauf durch Detlef Rantzau an Herzog Joachim Ernst von Plön; Fi-
scherei im Langensee 1628; Mühlenzwang 
612 Groß und Klein Kollmar (1495-) 1690-1711 
 Enthält: Besitzer; Untertanen; Streitigkeiten 
613 Koselau 1622 
 Enthält: Verkauf durch Breide Rantzau auf Bothkamp an Herzog Friedrich III. 
von Schleswig-Holstein-Gottorf 
614 Kronshagen (1294-) 1688 
 Enthält u. a.: Urkundenabschriften zu Kronshagen und den Dörfern Hassee, 
Suchsdorf, Kopperpahl, Wik, Schwartenbek, Ottendorf 1294-1452 
615 Kronshagen 1667, 1707 
 Enthält: Zugehörigkeit zur Gemeinschaftlichen Regierung 
616 Krummendiek 1692 
617 Krummendiek und Kampen 1708 
 Enthält: Besitzverhältnisse 
618 Kuhof im Amt Oldenburg 1599, 1608 
 Enthält: Verkäufe 
619 Lasbek 1575, 1604, 1686, 1721 
 Enthält: Besitzverhältnisse und Grenzstreitigkeit 
620 Manhagen 1626 
 Enthält: Besteuerung des Gutsbesitzers Georg von Dassel, Lübeck 
621 Marschgüter 1707 
 Enthält: Jurisdiktion über die Marschgüter und über die Güter (Klein-)Bahren-
fleth, Heiligenstedten, Breitenburg, Bramstedt und Wandsbek 
622 Marschgüter 1544-1691 
 Enthält: Nachricht von der gemeinschaftlichen königlichen und fürstlichen Juris-
diktion 
623 Marschgüter 1637, 1694, 1707 
 Enthält: königliche Jurisdiktion und Rechte 
624 Marutendorf (1550) 1582-1583, 1613, 1710-1711 
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625 Mehlbek (1651) 1682-1693 
 Enthält: Käufe 
626 Mehlbek 1714-1722 
 Enthält: Streit der Baronesse Catharina Reichenbach mit dem Geheimen Kon-
ferenzrat Detlev von Reventlow wegen des Verkaufs von Mehlbek 
627 Mehlbek 1728-1730 
 Enthält: strittige Grenzverhältnisse 
629 Muggesfelde (1533-) 1715-1720 
 Darin: Kartenskizze 
630 Neudorf 1646, 1652 
 Enthält: Verheuerung und Verlehnung 
631 Neudorf (1577-) 1620 
 Enthält: Wegestreitigkeit mit dem Gut Neuhaus und der Stadt Lütjenburg 
632 Neudorf (1640-) 1652-1715 
 Enthält: Wechsel der Besitzer; Pertinenzien 
633 Neuhaus (1540) 
 Enthält: Erbteilung der Gebrüder Rantzau 
635 Nütschau 1598 
 Enthält: Verhältnis zum Dorf Sühlen 
636 Nütschau 1645-1648 
 Enthält: Verhältnis zum Dorf Strukdorf 
637 Pehmen 1627-1638 
 Enthält: Besitzverhältnisse sowie Erwerb von Pehmen 
 Enthält auch: Inventare 
638 Pronstorf 1724 
 Enthält: Holzdiebstähle der Untertanen in Eilsdorf 
639 Quarnbek (1653-) 1687-1721 
 Enthält: Besitzverhältnisse 
640 Rixdorf 1651 
 Enthält: Auszug aus einer Verkaufsurkunde 
641 Rohlstorf um 1630 
 Enthält: Bitte der Untertanen um Nachlass in der Kontribution 
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642 Rohlstorf 1643-1654 
 Enthält: Besitz und Verkauf 
643 Rohlstorf 1647 
 Enthält: Verpfändung von Rohlstorf und Neuendorf an Generalmajor Claus von 
Ahlefeldt auf Klein Nordsee 
644 Sarlhusen 1601-1677 
645 Sarlhusen 1670-1678 
 Enthält: halbe Hufe in Wiedenborstel 
646 Sarlhusen 1672 
 Enthält: Gutstellen in Wiedenborstel 
647 Schönweide 1672-1797 
 Enthält u. a.: Muthzettel; Lehnbriefe 
648 Schönweide (1532-) 1698-1703 
 Enthält: Überlassung von Schönweide an die Gräfin Sophia Amalia Samsøe geb. 
Moth; Verzeichnis der Lehnsdokumente, 1532-1703 
649 Schrevenborn 1727 
 Enthält: Remission des Paul Kohlblatt 
650 Seestermühe [1555] 
651 Travenort 1669 
 Enthält: Pflugzahl 
652 Wandsbek (13. Jh.-) 1557-1730 
 Enthält u. a.: Besitzer und deren Rechte; landesherrliche Jursidiktion; Pertinen-
zien; Jurisdiktion der Besitzer von Wandsbek über Neuengamme 
653 Wandsbek 1638 
 Enthält: Relation des Kaspar von Buchwald über die Gebäude sowie Bericht des 
Adam Basilier wegen der gegen ihn geführten Klagen 
654 Wandsbek (1632) 1639 
655 Wandsbek (1632) 1639 
 Enthält: Zulage der Pfluggelder 
656 Wandsbek 1684-1685 
 Enthält: Streit mit dem Pastor Caspar Michaelis, Wandsbek, wegen Torfgrabens 
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657 Wandsbek 1692-1704 
658 Wandsbek 1692-1704 
 Enthält: Streit mit Baron Friedrich Christian von Kielmansegg wegen der Ho-
heitsrechte 
634 Waterneverstorf (Neverstorf) 1578-1592 
 Enthält: Verkauf 
659 Wedeldorf (Christinenthal) 1609 
660 Wellingsbüttel 1654 
 Enthält: Konzession wegen der Jagd auf der Hummelsbütteler Feldmark sowie 
des Torfgrabens für Dietrich Reinking 
661 Wellen 1630-1650, 1703 
 Enthält: Verkauf des Gutes sowie der Paschburg (Itzehoe) an Graf Christian 
Rantzau und Beschwerden der Untertanen über die Leistungen; Verpfändung 
1630; Besichtigung der Hölzung 1631 
662 Wellen um 1730 
 Enthält: Urkunde über den Verkauf von Wellen und Rensing an den Grafen 
Christian Rantzau im Jahre 1650 
663 Willenscharen (Wildesgaarden) 1646 
664 Blomesche Wildnis 1575-1731 
 Enthält u. a.: Eindeichung; Verkauf 
665 Blomesche Wildnis 1632 
 Enthält: Konfirmation der Rechte der Heuerlingen 
666 Blomesche Wildnis (1715-) 1722-1730 
 Enthält: Ahlefeldtscher Konkurs 
667 Winsen 1607 
 Enthält: Besitzwechsel 
668 Wulfsfelde 1599-1600 
 Enthält: Prozessakten über den Verkauf von Wulfsfelde durch Ove von Buch-
wald an Herzog Johann den Jüngeren (Joachim von Buchwald auf Pronstorf 
gegen Herzog Johann von Schleswig-Holstein-Sonderburg und Ove von Buch-
wald) 
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695 Kirchen im gemeinschaftlichen Distrikt 1688, 1723, 1765 
 Enthält u. a.: Visitationen; Eidesformulare 
696 Kirche in Atzbüll 1725 
697 Ausstehende Einkünfte des Pastors Johannes Witte in Dänischenha-
gen aus dem Gut Knoop 1674 
698 Bitte des Pastors Samuel Reimers in Breitenberg wegen Nachfolge 
seines Sohnes Detlef Reimers 1696 
699 Priesterwahl in Sülfeld 1696-1698 
Köge im Herzogtum Schleswig 
700 Supplik der Rechenschaft Wester-Langenhorn, Ockholm und sämtli-
cher Eigner des Störtewerker Koogs zur Pflugverteilung 1668-1669 
701 Kommission des Landrats Hans Adolf von Ahlefeldt auf Buckhagen 
und Graf Hans Rantzau auf Ascheberg zur Untersuchung der Vorstel-
lung der Görtzschen Erben gegen das Oktroigesuch der Interessenten 
des Kohldammer, Engsbüller, Waygaarder, Schnatebüller, Störtewer-
ker und Kornkoogs zur Eindeichung ihres Vorlandes 1686-1736 
 Enthält u. a.: Vorakten und Oktroi für fast sämtliche schleswigsche Köge, auch 
aus gottorfischen Zeiten und aus der Zeit der Sequestration des herzoglichen 
Anteils in Schleswig 1686-1687 
 Bemerkung: drei Risse der einzudeichenden Köge von Bredstedt, von Jobst von 
Scholten, 1688, in Abt. 402 A 19 Nr. 3a-c 
702 Verkauf von Geest- und Marschländereien in Bredstedt und im Bor-
delumer Koog nebst der Insel „Lundinglandt“ 1649 
703 Breklumerkoog [nach 1631] 
704 Fahretofter Koog: Oktroi über die Bedeichung 1686 
705 Süderfriedrichskoog [1659-1663] 
 Enthält u. a.: gottorfische Urkunden zur Überlassung von 150 Demat an den 
Kommandanten Hans von Walter, Tönning,1659-1663 
706 Gotteskoog: Trockenlegung und -haltung (1709, 1711) 1720-1722 
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707 Herrenhallig (1682-) 1721 
708 Herrenhallig 1716-1728 
 Enthält u. a.: entzogene Einkünfte der Clausenheimschen Erben 
709 Kleiseer Koog: Oktroi über das Schlick- und Vorland vor dem Maas-
büller Deich 1725 
710 Grenzstreitigkeiten zwischen dem Amt Bredstedt und dem Amt Ton-
dern nach Bedeichung des Langenhorner neuen Koogs 1556-1558 
1937 Protokoll der Verhandlungen zwischen königlichen und herzoglichen 
Kommissarien über Differenzen in Deichangelegenheiten, streitig zwi-
schen dem Langenhorner Koog, Waygaard und Botthus 1598 
711 Maasbüller Koog: Deichangelegenheiten 1681-1724 
712 Ockholmer Koog: eventueller Verkauf der königlich Ockholmer Lände-
reien 1656 
713 Ockholmer Koog: Ländereien im Besitz Ahlefeldts 1688 
714 Ruttebüller Koog: Streitigkeiten zwischen Koogsverwandten in den 
Ämtern Tondern und Mögeltondern wegen der Ruttebüller Wasserlö-
sung 1667 
715 Sterdebüller Neuer Koog (1687-) 1692 
716 Sterdebüller Neuer Koog: Verlängerung des Oktroi wegen Deich-
bruchs 1691 
717 Sterdebüller Neuer Koog: Oktroi und Benutzung von am Koog liegen-
den Ländereien durch den Amtmann von Flensburg Henning von Re-
ventlow (1687-) 1697 
1938 Dagebüller Koog: Koogrechnungen 1714-1715 
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718 Brunsbütteler Neuenkoog: geplante Eindeichung 1674 
719 Friedrichsgabekoog: Oktroi 1701 
720 Sophienkoog: Bericht in Sachen des Kammerrats Hans Jeben gegen 
den Kirchspielvogt Peter Dührsen als Pächter der Außendeichslände-
reien wegen Begrasung des Seedeichs 1728 
 TOPOGRAFISCHER TEIL 
Herzogtum Schleswig 
Amt und Propstei Hadersleben 
1941 Ausschuss allgemein und im Amt Hadersleben 1636, 1655, 1664 
 Enthält u. a.: Verzeichnis der Freileute im Amt Hadersleben und deren Freibriefe 
(1416-1649) 
1943 Kirchenbauten und -reparaturen, Bildhauer- und Schnitzerfamilie Jür-
gen Rasmussen sowie Rasmus und Jacob Jürgensen 1650-1702 
Amt Tondern 
881 Landvogt der Wiedingharde 1676, 1685 
882 Amt Tondern: Justiz 1686, 1722 
883 Insel Föhr: Justiz 1719-1720 
884 Supplik der Deichvögte und Deichrichter in der Horsbüllharde an Her-
zog Johann den Älteren von Schleswig-Holstein-Hadesleben um Mit-
teilung des alten Deichregisters 1580 
885 Herabsetzung der Kontribution für die Wiedingharde und Risummoor
 um 1680 
